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２）２００８年の「政府組織法」改訂によって「教育科学技術部（Ministry of Education, Science,
and Technology, MEST）」で統括されている。


















































































































２６４ 言語文化研究 第３２巻 第１－２号
学年













































































































































































２７０ 言語文化研究 第３２巻 第１－２号
４．英語公教育強化政策の詳細と課題
４－１．TEE認証制の導入




























































































































































・教 育 経 歴７年 以





































































































初等学校 １，２２９名 ３８０名（３０．９％） ２２１名（１８．０％） ６０１名 ４８．９％
中 学 校 ２，０００名 ４２８名（２１．４％） ５８５名（２９．３％） １，０１３名 ５０．７％
高等学校 ２，８３８名 ７４６名（２６．３％） １，１５３名（４０．６％） １，８９９名 ６６．９％


































































時限 領 域 問題タイプ
問題数 試験時間
２級 ３級 （休憩時間を除く）
１時限 リスニング ４つの選択肢の中１つを選択 ３２ ３２ ４０分
２時限 リーディング ４つの選択肢の中１つを選択 ３２ ３２ ５０分
３時限 スピーキング 遂行形（構成形） ４ ４ １５分
４時限 ライティング 遂行形（構成形） ２ ４ ３５分
計 － ７０ ７２ １４０分


























































































































































参 考 資 料
イ・チャンスン（２０１２）「第３回 英語指導の原則」『教育を変える人々』の連載コラム
（http://２lerick.org/bbs/board.php?bo_table＝０５_２）


































































































































































































































































２８４ 言語文化研究 第３２巻 第１－２号
